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Apresentaçâo
1 A bacía do Iténez ou Guaporé ocupa um lugar único na Amazonia e se destaca por seu
alto grau de conservção. As quatro contribuições que constituem a primeira PARTE I do
presente livro dao o testemunho da extraordinária riqueza aquática e paisagística desta
região e, ao mesmo tempo, da sua alta vulnerabilidade à ameaças. Maldonado & Goitia
e Torrente-Villara & Doria enfatizam as características ecológicas e hidrológicas da
bacía, enquanto Pouilly et al. e Ovando Leyton apresentam urna descrido detalhada e
atualizada das ameagas na região: a contaminação com mercúrio e o desmatamento.
Segundo estes autores, os impactos destes fatores antrópicos estão aumentando, sendo
urgente o estabelecimento de estratégias mitigadoras, planejadas e coordenadas dentro
de um marco de cooperação binacional.
2 As novas contribuições incluidas na PARTE II do livro são ilustrativas da alta riqueza de
espécies aquáticas na região. Cadima F., mediante urna descrigao minuciosa das algas
Zygophyceae, ressaltou a extraordinária diversidade de formas escondidas ñas águas
claras  do  Iténez  Guaporé, que  a  ciencia  só  recentemente  comegou  a  descobrir  e
descrever.  Chama  a  atengao  também  a  contribuigáo  de  um  grupo  de  especialistas
bolivianos, brasileiros e franceses (Jégu et al.), que listaram 618 espécies de peixes na
bacía,  entretanto  destacam  que  algumas  destas  aguardam  confirmação.  Na  mesma
linha, Pouilly & Camacho descrevem as características da ictiofauna nas sub-bacias do
Iténez Guaporé e Rubio et al. apresentam um exemplo que mostra como o estudo da
biología de algumas espécies (neste caso do Brycon falcatus) pode gerar insumos para
ajustar as estratégias de manejo pesqueiro. Este estudo estabelece urna ligação entre
alguns dos importantes predadores dos peixes na bacia; de um lado o homem (mediante
a pesca de subsistencia e a pesca comercial), e do outro, os mamíferos aquáticos. Entre
estes, a lontra (Pteronura brasiliensis) a espécie mais emblemática na bacia, poderia, sem
dúvida,  transformar-se  em  urna  eficiente  bandeira  para  a  conservagao. Pickles,
Pickles et  al.,  Zambrana  Rojas  et  al.  e  Mallea  Cardenas  &  Becerra  Cardona
demonstram de forma contundente a importancia da bacia para esta espécie. Salinas-
Mendoza  & Van Damme fomecem  urna  nova  informação  acerca  de  outra  espécie
emblemática,  o  boto  boliviano Inia  boliviensis.  De  maneira  geral  os  capítulos  que
constituem a parte II do livro nos demonstram o alto valor dos recursos hidrobiológicos
na bacia, e a importancia de conservação para as futuras gerações.
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3 Como para a maioria das bacías amazônicas, o rio Iténez-Guaporé está experimentando
a pressão de crescente intervenções humanas, particularmente no lado brasileiro, que
se contrapõem á cultura e os meios de vida dos povos que tradicionalmente habitam
esta região. Os nove capítulos da PARTE III apresentam informações novas acerca de
estratégias recentes utilizadas para conservar e manejar os recursos hidrobiológicos da
bacia.  Os  autores  descrevem  como  as  populações  da  área  aproveitam  de  maneira
sustentável a riqueza aquática desta área. Ademáis, representam um importante aporte
com  seus  conhecimentos  sobre  o  manejo  de  recursos  hidrobiológicos  (peixes,
tartarugas e jacarés) em unidades de conservação em territorio brasileiro e boliviano.
Salas Peredo et  al.  apresentam um resumo das  Inçõs  aprendidas  no manejo  destes
recursos durante cinco anos de trabalho no Parque Departamental  Área Natural  de
Manejo Integrado (PD ANMI) Iténez, situada na porção média da bacia do Iténez. Nesta
mesma área, Castellón Antezana et al. y Muñoz & Aguilar realizaram estudo piloto
sobre o aproveitamento da tartaruga e da pesca de subsistência, respectivamente. Por
outro  lado, Doria  et  al.  e  Doria  &  Brasil  de  Souza  introduzem  um  tema  pouco
conhecido  até  o  momento,  que  é  a  pesca  comercial  no  rio  Iténez  e  ressaltam  a
importancia de compartilhar informação entre os dois países que dividem a mesma
bacia. Experiencias com o manejo participativo do tambaqui (Colossoma macropomum)
(Cordova et  al. )  e  o  jacaré  (Caiman  yacare)  (Méndez et  al. )  em  áreas  protegidas
bolivianas  sao  descritas  mostrando  que  os  beneficios  ambientais  e  económicos  sao
elevados. Destas contribuições surge a percepção global que os recursos hidrobiológicos
vem contribuindo grandemente com a manutenção dos meios de vida da população da
região. Ademais, o aproveitamento sustentável destes recursos de ve ser considerado
como prioridade na estratégia de conservação e desenvolvimento sustentável para a
região.  Van Damme &  Carvajal-Vallejos em  sua  contribução  que  finaliza  o  livro,
sinaliza que a bacia deverá enfrentar novas ameaças e que é necessário um esforço
coletivo para proteger este patrimonio binacional.
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